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ABSTRAK 
 
Perilaku merokok merupakan perilaku yang merugikan dan berbahaya 
bagi kesehatan. Akan tetapi masih banyak juga orang yang merokok. Orang yang 
pertama kali mulai merokok yaitu pada usia remaja. Kegiatan negatif merokok 
yang dapat dilakukan remaja yaitu merokok saat bersama dengan teman sebaya 
yang dapat mengganggu kesehatan diri sendiri maupun orang lain. Perilaku 
merokok sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya konformitas 
teman sebaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
konformitas teman sebaya dengan perilaku merokok pada remaja laki-laki di SMP 
PGRI 1 Padang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan 
cross-sectional. Sampel pada penelitian ini adalah 154 siswa laki-laki kelas VII, 
VIII dan IX yang diambil dengan teknik proportional random sampling. Alat 
pengumpulan data ini adalah kuesioner tentang konformitas teman sebaya dan 
perilaku merokok. Data dianalisis menggunakan uji Chi-square (p<0,05). Hasil 
penelitian didapatkan sebagian besar responden (55,2%) dengan perilaku merokok 
tinggi, dan untuk konformitas teman sebaya, didapatkan lebih dari separuh 
responden (51,9%) dengan katergori sedang (p-Value=0,000). Terdapat hubungan 
yang bermakna antara konformitas teman sebaya dengan perilaku merokok. 
Diharapkan dari hasil penelitian ini, siswa laki-laki dapat memilah pergaulannya 
dengan baik agar dapat mengurangi perilaku merokok yang tinggi di SMP PGRI 1 
Padang. 
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ABSTRACT 
 
 Smoking behavior is behavior and loss to health. But there are still many 
people who smoke. People who first start smoking are in their teens. Negative 
smoking activities that can be done by teenagers is smoking when together with 
peers that can interfere with be health of themselves and others. Smoking 
behavior itself is influenced by several factors one of which is the environmental 
factors of family support and peers. The purpose of this study was to determine 
the relationship of peer conformity with smoking behavior in adolescent boys in 
SMP PGRI 1 Padang. This type of research is descriptive analytic with a cross 
sectional approach. The sample in this study was 154 male studens of grades 7, 8 
and 9 who were taken by proportional random sampling technique. This data 
collection tool is a questionnaire about peer conformity and smoking behavior. 
Data were analyzed using Chi-Square test (p<0.05). The result of the study found 
most of the respondents (55,2%) with high smoking behavior, and for peer 
conformity, obtained more than half of the respondents (51,9%) with the medium 
category (p-Value=0,000). There is a significant relationship between peer 
conformity and smoking behavior. It is expected from the result of this study, male 
students can sort out their relationships well in order to reduce high smoking 
behavior in SMP PGRI 1 Padang. 
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